



































Discussion on the educational relationship between care provider and child
based on the concept of a feeling of security (geborgenheit)
























































































































































































































































































































（注 2） 本稿Ⅲ -3 を参照のこと。
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